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-TO CREATE ONESELF ENDLESSLY" 
The O h i o S t a t e U n i v e r s i t y Commencement 
M a r c h 1 6 , 1962 
P r e s i d e n t F a w c e t t , Members o f t h e B o a r d o f T r u s t e e s , t h e F a c u l t y , Members 
o f t h e G r a d u a t i n g C l a a a t P a r e n t s and F r i e n d s : 
When P r e s i d e n t F a w c e t t w r o t e t o me a t H a r v a r d l a s t November i n v i t i n g 
me t o speak t o y o u t o d a y , I had n o t y e t assumed my r e s p o n s i b i l i t i e s a t 
O h i o U n i v e r s i t y . I f e l t h o n o r e d i n d e e d t o be a s k e d " s i g h t u n s e e n " t o g i v e 
my f i r s t commencement a d d r e s s i n O h i o a t t h i s d i s t i n g u i s h e d , r e s p e c t e d u n i -
v e r s i t y , 
Zn t h e two and o n e - h a l f months I have been h e r e , X have l e a r n e d much 
a b o u t t h e e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s and t h e government o f t h i s g r e a t s t a t e . 
X must c o n f e s s t h a t X am s o r e l y t e m p t e d t o d a y — a p p e a r i n g i n t h e S t a t e 
C a p i t a l b e f o r e an i n f l u e n t i a l a u d i e n c e and w i t h i n e a r s h o t o f t h e l e g i s l a -
t i v e body — t o speak about t h e f i n a n c i a l p r o b l e m s o f o u r e d u c a t i o n a l i n -
s t i t u t i o n s and t h e need t o p l a n b o l d l y and i m a g i n a t i v e l y f o r t h e d e c a d e s 
a h e a d . Many commencement s p e a k e r s succumb t o t h i s t e m p t a t i o n t o speak 
beyond t h e w a l l s o f t h e a u d i t o r i u m t o l e g i s l a t o r s and newspaper e d i t o r s . 
O t h e r s f e e l t h a t t h e y must a d d r e s s t h e m s e l v e s t o t h e f a c u l t y . But y o u i n 
t h e g r a d u a t i n g c l a s s a r e t h e p e o p l e who w i l l meat and s o l v e t h e m a s s i v e 
p r o b l e m s o f t h i s community , t h i s s t a t e , t h e n a t i o n , and w o r l d . X t i s you 
t o whom X s h o u l d l i k e to a d d r e s s my r e m a r k s t o d a y . 
X t i s a l m o s t a t r u i s m t o say t h a t we a r e l i v i n g i n a w o r l d o f r a p i d l y 
a c c e l e r a t i n g c h a n g e . T h e r e a r e now more p e o p l e , mora money, more r e s o u r c e s 
t h a n t h e w o r l d has e v e r known. But i n f i n i t e l y more i m p o r t a n t — t o d a y we 
have more TIMS t h a n we have e v e r had b e f o r e . W i t h r a p i d d e v e l o p m e n t s i n 
m e d i c i n e and new knowledge about l i f e p r o c e s s e s , many o f y o u i n t h i s c l a s s 
may w e l l l i v e t o be o v e r 100 o r 125 y e a r s o f a g e . W i t h d e v e l o p m e n t s I n 
a u t o m a t i o n and d a t a p r o c e s s i n g y o u may work a 25-hour week. W i t h i n a 
decade you w i l l be a b l e t o f l y f r o m c o a s t t o c o a s t f a s t e r t h a n t h e change 
o f t i m e . You w i l l have t h e u n i q u e s e n s a t i o n o f s e e i n g t h e sun s e t i n t h e 
e a s t b e h i n d y o u as you t r a v e l w e s t . Y o u r m a i l w i l l a r r i v e f r o m E u r o p e o r 
t h e F a r B a s t by r o c k e t c a r r i e r s . Zn y o u r homes and o f f i c e s you w i l l be 
w a i t e d o n by r o b o t s . You may be a b l e t o communicate w i t h e a c h o t h e r by 
t i n y d e v i c e s imbedded i n y o u r back m o l a r s . 
A l l o f t h e s e d e v e l o p m e n t s w i l l be d e s i g n e d t o g i v e you more TIME — 
t h e most v a l u a b l e commodity I n t h e w o r l d . You have many more h o u r s and 
y e a r s ahead o f y o u than any p e o p l e who have e v e r l i v e d . The v i t a l q u e s t i o n 
I s — How a r e y o u p l a n n i n g t o u s e t h i s g r e a t w e a l t h ? 
L e s s t h e n twenty-two y e a r s ago a b r i g h t , e a r n e s t young man g r a d u a t e d 
f r o m H a r v a r d C o l l e g e . Today t h a t man i s P r e s i d e n t o f t h e U n i t e d S t a t e s . 
A f r i e n d o f h i s i n t h e C l a s s o f 1940 a t H a r v a r d was h e a r d t o remark l a s t 
y e a r : " I was j u s t as s m a r t as J a c k was , b u t J a c k n e v e r s t o p p e d l e a r n i n g . " 
F o r some o f y o u , t o d a y ' s commencement w i l l mark t h e h i g h p o i n t , t h e 
peak a c h i e v e m e n t i n y o u r l i v e s . O t h e r s o f you w i l l c o n t i n u e t o l e a r n , t o 
g r o w , and t o d e v e l o p y o u r c a p a b i l i t i e s . Whet w i l l make t h e d i f f e r e n c e 
between you and t h e p e r s o n s i t t i n g n e x t t o y o u t h i s m o r n i n g ? 
Twenty-two y e a r s f r o m now most o f you w i l l be as o l d as P r e s i d e n t 
Kennedy i s t o d a y . Some o f y o u w i l l be l e a d e r s i n e d u c a t i o n , i n b u s i n e s s , 
i n g o v e r n m e n t , o r c a r r y i n g on d i s t i n g u i s h e d s e r v i c e i n one o f t h e p r o f e s -
s i o n s . One o f y o u may be t h e g o v e r n o r o f t h i s s t a t e o r even t h e P r e s i d e n t 
o f t h e U n i t e d S t a t e s . A few o f you may have l o s t y o u r way i n l i f e and have 
d i s a p p o i n t e d y o u r p a r e n t s , y o u r f r i e n d s , and y o u r s e l v e s . But a l l o f y o u 
w i l l have c h a n g e d . 
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H e n r i B e r g s o n i n " C r e a t i v e E v o l u t i o n " s a i d , " . . . . o u r p e r s o n a l i t y s h o o t s , 
g r o w s , and r i p e n a w i t h o u t c e a s i n g . E a c h o f i t s moments i s s o m e t h i n g new 
added t o what was b e f o r e . . . . f o r a c o n s c i o u s b e i n g , t o e x i s t i s t o c h a n g e , 
t o change l a t o m a t u r e , t o n a t u r e i s t o go o n c r e a t i n g o n e s e l f e n d l e s s l y , " 
A l l o f u s , I b e l i e v e , a r e w i l l i n g t o a c c e p t B a r g s e n ' s t h e s i s t h a t 
change i s a f u n d a m e n t a l l a w o f l i f e . Change I s I n e v i t a b l e . But y e t u n t i l 
some p e r s o n r e m i n d s u s , we c a n n o t f u l l y comprehend how much we change and 
bow much o u r e n v i r o n m e n t c h a n g e s . A mesasnt ago X a s k e d you t o l o o k ahead 
t w e n t y - t w o y e a r s . L e t ' s now l o o k becx t h e same number o f y e a r s t o 1940 , 
t h e y e a r i n w h i c h J o h n Kennedy g r a d u a t e d f r o m c o l l e g e and t h e y e a r i n w h i c h 
many o f you w e r e b o r n . 
The h e a d l i n e s i n t h e Mew Y o r k Times o f M a r c h 16 , 1940 , announced t h a t 
R u s s i s had s i g n e d a p e a c e t r e a t y w i t h F i n l a n d , e n d i n g t h e F i n n i s h - R u s s i a n 
War, and t h a t R u s s i a n m i l i t a r y b a s e s had been e s t a b l i s h e d i n E s t o n i a , 
L a t v i a , and L i t h u a n i a , c o u n t r i e s w h i c h a r e now no more t h a n q u a i n t h i s t o r i -
c a l names. The A m e r i c a n F e d e r a l Economy League f e a r e d t h e c o n s e q u e n c e s o f 
o u r m o u n t i n g n a t i o n a l d e b t w h i c h t o t a l l e d $48 m i l l i o n . The R u r a l E l e c t r i f i -
c a t i o n A d m i n i s t r a t i o n b o a s t e d t h s t t h e number o f f a r m s i n t h e U n i t e d S t a t e s 
r e c e i v i n g e l e c t r i c a l s e r v i c e had r i s e n f r o m 10 p e r c e n t i n 1933 t o 22 p e r 
e e n t i n 1940 . The K l u K l u x K l a n f l o g g e d t o d e a t h a man i n A t l a n t a who 
e n c o u r a g e d l a b o r u n i o n s t o c o n s i d e r moving s o u t h . B r u c e B a r t o n , a s u e e s s -
f u l a d v e r t i s i n g e x e c u t i v e , t o l d a C o l u m b i a U n i v e r s i t y c o n v o c a t i o n a b o u t h i s 
f i r s t j o b w h i c h gave him $3 a week. He d e s c r i b e d modern e d u c a t i o n and 
c o u n s e l l e d t h a t " G r e e k , L a t i n , and m a t h e m a t i c s s h o u l d be s t u d i e d f o r t h e 
m e n t a l t r a i n i n g n e c e s s a r y f o r a s u c c e s s f u l c a r e e r i n any f i e l d . " 
Red C h i n a , E a s t Germany, and dozens o f n a t i o n s I n A f r i c a d i d n o t e x i s t . 
M i s s i l e s , r o c k e t s , and s p a c e v e h i c l e s were no more t h a n f a n c i f u l I d e a s i n 
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" B u c k R o g e r s " c a r t o o n s . Had some p e r s o n p r e d i c t e d t h a t a human b e i n g w o u l d 
be o r b i t e d a r o u n d t h e e a r t h i n 1962 o r t h a t we w o u l d l a n d a man on t h e moon 
b y 1970 , he w o u l d have been l a b e l l e d a dreamy v i s i o n a r y , A t o m i c and h y d r o -
gen bombs had n o t been d e v e l o p e d n o r had c o m m e r c i a l j e t p l a n e s been C l o w n . 
Who c o u l d have p r e d i c t e d t h a t i n 1962 m i l l i o n s o f A m e r i c a n s w o u l d be w a t c h -
i n g t e l e v i s i o n e v e r y e v e n i n g w h i l e man-made s a t e l l i t e s roamed t h e s k i e s 
above? 
I n t h e y e a r s ahead t h e w o r l d w i l l c o n t i n u e t o change a t an e v e n more 
r a p i d l y a c c e l e r a t i n g r a t e . I t t o o k a l m o s t 2000 y e a r s I n t h e r e c o r d e d h i s -
t o r y o f man t o r e a c h speeds o f 100 m i l e s p e r h o u r , b u t w i t h i n t h e p a s t t e n 
y e a r s we have gone f r o m speeds o f 500 t o 18 ,000 m i l e s p e r h o u r . I t i s n o t 
i n c o n c e i v a b l e t h a t by 1970 we s h a l l r e a c h speeds o f 180 ,000 m i l e s p e r h o u r 
i n i n t e r p l a n e t a r y t r a v e l . 
You w i l l c h a n g e , a d a p t , and accommodate y o u r s e l v e s s s t h e w o r l d c h a n g e s . 
Those o f you who w i l l l e a d o u r s o c i e t y w i l l h a v e t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r 
g i v i n g d i r e c t i o n t o c h a n g e , f o r m a k i n g change p u r p o s e f u l . Change means 
g r o w t h i n t o new a r e a s o f t h o u g h t and d e v e l o p m e n t o f new i n t e r e s t s and a s s o ¬
c i a t i o n s . I t a l s o aeans a b a n d o n i n g o u t w o r n i d e a s and h a b i t s . L i k e t h e 
s k i l l f u l l i b r a r i a n we a r e c o n s t s n t l y m a k i n g new a c q u i s i t i o n s and d i s c a r d i n g 
o l d c o l l e c t i o n s . A s we d e v e l o p more and more t a l e n t and r e s p o n s i b i l i t y , 
wa may e v e n h a v e t o s a c r i f i c e v a l u a b l e p a r t s o f o u r s e l v e s . 
Commencement s p e a k e r s f o r g e n e r a t i o n s have warned t h a t t h e p r o b l e m s 
o f t h e f u t u r e a r e more c o m p l e x and d i f f i c u l t t h a n any e x p e r i e n c e d i n t h e 
p a s t . As man has d e v e l o p e d h i s c r e s t l v e p o w e r s , as p e o p l e s o f t h e w o r l d 
have become i n c r e a s i n g l y I n t e r d e p e n d e n t , and as t h e l i m i t s o f human c a p a c i t y 
f o r good and e v i l have e x p a n d e d , t h i s p e r e n n i a l f o r e c a s t h s s bean j u s t i f i e d . 
U n q u e s t i o n a b l y s u c h a p r e d i c t i o n i s a p p r o p r i a t e t o d a y . 
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The t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t s of t h e p e s t two d e c o d e s and t h e i n c r e d -
i b l e ari—eftees p r e d i c t e d f o r t h e n e x t t w e n t y y e a r s w i l l a l t e r s u b s t a n t i a l l y 
o u r d a i l y p a t t e r n o f l i v i n g . Sew k n o w l e d g e i n a l l f i e l d s o f s t u d y and i n a l l 
p r o f u s i o n s ' i s . *41$ftsJ i f a t m -.nc-.-..o .. Vat* ) , c . u s i n j m a j o r r e a p a # * t # * i i o'" 
e d u c a t i o n a l programs i n a l l s u b s t a n t i v e a r e a s . A h i g h s c h o o l g r a d u a t e t o d a y 
must r e a d a b o u t f i f t y t i m e s as much m a t e r i a l as t h e h i g h s c h o o l g r a d u a t e o f 
t h e e a r l y 1 9 0 0 ' s . Tomorrow ' s l e a d e r s i n most o c c u p a t i o n s w i l l have s u p p l e -
mented t h e i r c o l l e g e work w i t h g r a d u a t e l e v e l e d u c a t i o n . 
C o m p e t i t i o n among t h e t h r e e m a j o r powers o f t h e w o r l d — e a c h d e t e r -
mined t o i n f l u e n c e u n c o m m i t t e d o r n e w l y c r e a t e d n a t i o n s — w i l l a c c e l e r a t e 
t h e p r o c e s s o f c h a n g e . " S p u t n i k " s t i m u l a t e d a c o n c e r n f o r A m e r i c a n e d u c a t i o n , 
a c r i t i c a l r e - e x a m i n a t i o n o f e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s a t a l l l e v e l s . A m e r i c a n s 
have r e s p o n d e d i n a way t y p i c a l o f u s i n a l l m a j o r c r i s e s . 
I n t h e j e t p l a n e w o r l d , A m e r i c a n s f r o m a w i d e r a n g e o f e c o n o m i c l e v e l s 
w i l l t r a v e l t o t h e P a r E a s t , A f r i c a , and L a t i n A m e r i c a i n numbers c o m p a r a b l e 
t o t h o s e g o i n g t o Europe now. F e d e r a l f u n d s and p r i v a t e f o u n d a t i o n g r a n t s 
w i l l c o n t i n u e t o s t i m u l a t e c u l t u r a l e x c h a n g e s and t r a v e l b y s c h o l a r s , 
t e c h n i c a l e x p e r t s , and s t u d e n t s . More and more A m e r i c a n s w i l l c l i m b o u t o f 
i s o l a t e d c r e v i c e s t o l e a r n f o r e i g n l a n g u a g e s and t o r e a d w i d e l y a b o u t o t h e r 
c u l t u r e s and c u s t o m s . 
When t h r e a t e n e d by b e l l i g e r e n t powers o r s h o c k e d b y sudden a t t a c k , we 
m o b i l i z e o u r s e l v e s a l m o s t i n s t a n t a n e o u s l y . B u t when e v e n t s a r e l e s s d r a m a t i c , 
we sometimes r e s p o n d i n a p p r o p r i a t e l y — i f a t a l l . T a k e , f o r e x a m p l e , t h e 
f a n t a s t i c p o p u l a t i o n g r o w t h o f t h e w o r l d . Few o f us g i v e i t much a t t e n t i o n , 
b u t y e t t h i s change may a f f e c t o u r l i v e s more d r a m a t i c a l l y t h a n any o t h e r 
phenomenon. The w o r l d p o p u l a t i o n i s i n c r e a s i n g a t t h e r a t e o f 50 m i l l i o n 
p e o p l e p e r y e a r — 137 ,000 e v e r y d a y . W h i l e I am s p e a k i n g t o you f o r t w e n t y 
m i n u t e s , a l m o s t 3 , 000 b a b i e s w i l l bo b o r n . F o u r out o f e v e r y f i v e off them 
w i l l be n o n - w h i t e and n o n - w e s t e r n . W i t h i n t h r e e and o n e - h a l f d a y s enough 
new p e o p l e w i l l be b o r n t o p o p u l s t e a c i t y t h e s i z e o f C o l u m b u s . 
P e r h a p s t h e most d i s t u r b i n g f a c t e r i n t h i s g r o w t h p r o j e c t i o n i s t h a t 
t w o - t h i r d s o f t h e p e o p l e i n t h e w o r l d do n o t have enough t o e a t . The p e r 
c a p i t a a n n u a l income i n A f r i c a i s $ 7 5 . . . . i n A s i a $ 5 0 . . . . a n d i n L a t i n A m e r i c a 
i t i s $170 . T h i s compares t o o u r p e r c a p i t a income o f $2300 p e r y e a r . 
M e r e l y t o m a i n t a i n t h e p r e s e n t l o w - l e v e l o f l i v i n g w i t h i t s e x p a n d i n g p o p u -
l a t i o n , A s i a must i n c r e a s e i t s a g g r e g a t e p r o d u c t b y 60 p e r c e n t i n t h e n e x t 
25 y e a r s . To r a i s e i t s e l f t o a E u r o p e a n l e v e l o f s u b s i s t e n c e , A s i a must 
I n c r e a s e i t s income 1 2 - f o l d i n t h i s p e r i o d o f t i m e . 
Tlow l o n g w i l l t h e hungry p e o p l e o f t h e w o r l d be p a t i e n t w i t h t h i s 
s i t u s t i o n ? As we l o o k a t A s i a , A f r i c a , and L a t i n A m e r i c a , t h e answer i s 
o b v i o u s l y " n o t l o n g a t a l l . " Have we u n d e r e s t i m a t e d t h e human c a p a b i l i t i e s 
o f t h e s e p e o p l e — f o r good and e v i l — and have we o v e r - e s t i m a t e d t h e i r 
w i l l i n g n e s s t o r e m a i n i n t h e i r p r e s e n t s i t u a t i o n ? R u s s i a n and Red C h i n e s * 
l e a d e r s know t h a t t h e s e c o n d i t i o n s e x i s t as w e l l as we d o , and t h e y a r e 
d e t e r m i n e d t o e x p l o i t t h i s i m b a l a n c e . 
What c a n we do t o meet t h e s e c h a l l e n g e s o f t h e n e x t f e w decades — t o 
p r e v e n t t h e f r e e w o r l d f r o m b e i n g n i b b l e d away u n t i l i t d i s a p p e a r s ? To 
s t a t e t h e q u e s t i o n a n o t h e r way — t e n o r t w e n t y y e a r s f r o m now, what w i l l 
we w i s h we had done t o d a y ? I n t h e w o r l d t o d a y , we c a n n o t a f f o r d t o be 
t a k e n by s u r p r i s e as o f t e n as we have been I n t h e p a s t . 
C l e a r l y we must be b e t t e r i n f o r m e d . T h i s means f o r e a c h o f us a l i f e -
l o n g p r o c e s s o f e d u c a t i o n and r e - e d u c a t i o n . We need t o d e v e l o p an a t t i t u d e 
t h a t "Commencement D s y " means l i t e r a l l y t h e b e g i n n i n g o f s n e v e r - e n d i n g 
p r o c e s s o f e d u c a t i o n . 
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Our m i l i t a r y s e r v i c e s have l o n g r e c o g n i s e d t h e need f o r c o n t i n u i n g 
e d u c a t i o n t h r o u g h war c o l l e g e s and s p e c i a l i n s t i t u t e s f o r o f f i c e r s . M e d i c a l 
d o c t o r s have k e p t up w i t h new d e v e l o p m e n t s i n m e d i c i n e and s u r g e r y t h r o u g h 
i n f o r m a l and f o r m a l e d u c a t i o n a l p r o g r a m s . More t h a n s i x t y u n i v e r s i t i e s i n 
A m e r i c a o f f e r Advanced Management P r o g r a m s f o r m a t u r e b u s i n e s s e x e c u t i v e s ; 
t h e IBM C o r p o r a t i o n a l o n e spends $45 m i l l i o n e a c h y e a r on employee e d u c a -
t i o n a l p r o g r a m s . I n c r e a s i n g numbers o f c o l l e g e s and u n i v e r s i t i e s a r e o f f e r -
i n g s h o r t l i b e r a l a r t s p r o g r a m s f o r a l u m n i y e a r s o u t o f c o l l e g e . We have 
y e t t o see t h e g r e a t i m p a c t on A m e r i c a o f a w i d e s p r e a d e d u c a t i o n a l t e l e v i s i o n 
n e t w o r k . A l l m a j o r i n s t i t u t i o n s i n o u r s o c i e t y w i l l c o n c e r n t h e m s e l v e s 
i n c r e a s i n g l y w i t h p r o g r s m s o f c o n t i n u i n g e d u c a t i o n . 
But i n t h e f i n a l a n a l y s i s i t I s t h e r e s p o n s i b i l i t y o f e a c h i n d i v i d u a l 
f o r h i s own d e v e l o p m e n t and g r o w t h . Why do so many s p e a k e r s p r o c l a i m t h a t 
commencement I s t h e b e g i n n i n g o f e d u c a t i o n ? Why have I t a l k e d t o y o u a b o u t 
" J a c k " and a b o u t h i s H a r v a r d c l a s s m a t e who waa " j u s t as s m a r t as J a c k w a s " 
b u t he s t o p p e d l e a r n i n g ? 
I t i s b e c a u s e we have s e e n so many p e o p l e who have s t o p p e d g r o w i n g . . , , 
who have l o s t t h e a b i l i t y t o u s e t h e i r m i n d s as p r e c i s i o n i n s t r u m e n t s . 
They l e v e l o f f t h e day a f t e r g r a d u a t i o n , and one n e v e r h e a r s o f them a g a i n . 
R o u t i n e h a b i t s c o m p r i s e t h e i r day-to-day b e h a v i o r — what t h e y r e a d , what 
t h e y w a t c h on t e l e v i s i o n , what t h e y do w i t h t h e i r t i m e . They chum a r o u n d 
w i t h t h e Game o l d c r o w d , and t h e i r l i v e s f o l l o w t h e same s h a l l o w b u t w e l l -
worn r u t s . 
Y e t t h e r e a r e o t h e r s who by h a r d w o r k , s t u d y , and s a c r i f i c e a c h i e v e 
f o r t h e m s e l v e s t l e u l t i m a t e h a p p i n e s s o f s e l f - f u l f i l l m e n t . They have " a n 
i n n e r d r i v e , a c u r i o s i t y , a s e e k i n g and e x p l o r i n g e l e m e n t i n t h e i r p e r s o n -
a l i t i e s . * 1 * They c o n t i n u e t h e i r v i t a l movement t h r o u g h o u t t h e i r l i v e s . 
l J o h n W. G a r d n e r , " E x c e l l e n c e ; Can We Be E q u a l and E x c e l l e n t T o o ? " 
The**- minds a r e a l i v e w i t h t h e t h r i l l o f a c c o m p l i s h m e n t . T h e i r s o u l s s o a r 
w i t h t h e f e e l i n g t h a t t h e y a r e b e i n g c r e a t i v e and t h a t l i f e has m e a n i n g . 
There i s a s e c r e t s a t i s f a c t i o n i n b e i n g a b l e t o t a k e r e s p o n s i b i l i t y . 
I f any g r o u p , any o r g a n i s a t i o n , any s o c i e t y , o r any n a t i o n i s t o move a h e a d , 
someone has t o t a k e r e s p o n s i b i l i t y . Some i n d i v i d u a l must make t h e d i f f i c u l t 
d e c i s i o n s . T h a t p e r s o n must be w i l l i n g t o c a r r y t h e b u r d e n o f r e s p o n s i b i l i t y 
and i t s a t t e n d a n t w o r r i e s . He must f a c e h a r s h j u d g m e n t s , c r i t i c i s m , e n v y , 
end o c c a s i o n a l b i t t e r d i s a p p o i n t m e n t s . Y e t t h e r e w a r d s o f l e a d e r s h i p i n -
e v i t a b l y make t h e e f f o r t s end s a c r i f i c e seem w o r t h w h i l e . Knowledge t h a t 
one has t h e i n n e r s t r e n g t h and c o u r a g e t o e f f e c t change where change i s 
n e c e s s a r y b r i n g s i t s own u n i q u e s a t i s f a c t i o n and h a p p i n e s s . Such i s t h e 
p r i v i l e g e and p r e s t i g e o f l e a d e r s h i p . 
Some o f y o u may r e s e l l R o b e r t F r o s t ' s w e l l - k n o w n poem, "The Road N o t 
T a k e n . " M r . F r o s t c o n c l u d e s w i t h t h e r e f r a i n : 
" I s h a l l be t e l l i n g t h i s w i t h a s i g h 
Somewhere ages snd ages h e n c e i 
Two r o a d s d i v e r g e d i n a wood , and I — 
I t o o k t h e one l e s s t r a v e l l e d b y , 
And t h a t has made a l l t h e d i f f e r e n c e . " 
A s n e v e r b e f o r e , A m e r i c a n e e d s men and women who a r e w i l l i n g t o t r a v e l 
t h e l e s s - t r a v e l l e d p a t h who a r e w i l l i n g t o w o r k , t o t a k e g r e a t r i s k s , 
t o make d e c i s i o n s , t o c o n t i n u e t o s t u d y , t o g r o w , and " t o c r e a t e t h e m s e l v e s 
e n d l e s s l y . " T h i s r o a d c a n be d i f f i c u l t . X t i s s t r e w n w i t h o b s t a c l e s , w i t h 
d e t o u r s , w i t h d a n g e r snd i t c a n be v e r y l o n e l y . B u t t h i s i s t h e r o a d 
you have a l l p r e p a r e d y o u r s e l v e s f o r . X hope t h a t many o f y o u w i l l h a v e 
t h e c o u r a g e t o c h o o s e i t and t o s t a y w i t h i t . 
